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ABSTRACT 
 
Charoen Pokphand Indonesia company was a big cattle food company and the distribution 
spread all over Indonesia. In this research, it was proposed to analyse the use of information technology 
investment and how to run the divison budget using New Information Economics (NIE) method and using 
four out of five NIE practice, which are ategic Demand/ Supply Planning, Innovation, Prioritization, and 
Alignment. The research result was the company management will be able to know which Information 
System (IS) and Information Technology (IT) that was more important to be developed also which one 
was not because did not give positive impact. So, the IT division can alocate the IS and IT investment on 
project that only support the company performance. 
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ABSTRAK 
 
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. merupakan sebuah perusahaan pakan ternak besar dan 
distribusinya tersebar di seluruh Indonesia. Pada artikel ini, diusulkan untuk menganalisis manfaat 
investasi teknologi informasi dan cara mengelola anggaran divisi menggunakan metode New Information 
Economics (NIE) dan menggunakan empat dari lima praktik NIE, yaitu Strategic Demand/ Supply 
Planning, Innovation, Prioritization, dan Alignment. Hasil artikel yang diperoleh adalah manajemen 
perusahaan dapat mengetahui Sistem Informasi (SI) dan Teknologi Informasi (TI) mana yang lebih 
penting untuk dikembangkan serta SI dan TI mana saja yang harus dibuang karena tidak memberikan 
dampak positif. Selanjutnya, divisi TI dapat mengalokasikan investasi SI dan TI pada proyek yang hanya 
dapat mendukung kinerja perusahaan saja. 
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